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Taktični postopki pri gašenju požarov v naravnem okolju 
Povzetek: Pri diplomskem delu, kjer se osredotočam na poţare v naravnem okolju, sem 
raziskoval kako lahko tak poţar, kar se da učinkovito pogasimo. Predstavil sem kdaj se 
določen poţar sploh dojema kot poţar v naravnem okolju, kakšne vrste le teh poznamo, 
vzroke za njihov nastanek ter osnove gašenja takih poţarov. Različni taktični postopki, 
v katere so te osnove gašenja implementirane, in katere sem v delu tudi povzel, pa 
zagotavljajo učinkovito gašenje, ki je en izmed bolj pomembnih delov zagotavljanja 
varnosti in varovanja zdravja gasilcev. Raziskoval sem opremljenost gasilskih enot ter 
kako in na kakšen način se to opremo uporablja pri gašenju. S pomočjo strokovne 
literature sem opisal moţnosti gašenja, ki so na voljo tako pri velikih in intenzivnih, 
kakor tudi pri manjših in manj intenzivnih poţarih. Spoznal sem, da je gašenje zapleten, 
nevaren proces, ki zahteva obilo znanja ter izkušenj, da se izpelje hitro in kar se da 
varno. 






Tactical procedures in extinguishing wildfires 
Abstract: In my dissertation, where I focus on wildfires, I researched how such a fire 
can be extinguished as effectively as possible. I presented when a certain fire is 
perceived as a wildfire, what types of fires we know, the causes of their occurrence and 
the basics of extinguishing such fires. The various tactical procedures in which these 
basics of firefighting are implemented, and which I have also summarized in my work, 
ensure effective firefighting, which is one of the more important parts of ensuring the 
safety and health of firefighters. I researched the equipment of fire brigades and how 
and in what way this equipment is used in firefighting. With the help of literature, I 
have described the possibilities of firefighting large and intensive, as well as smaller 
and less intense fires. I have learned that extinguishing is a complex, dangerous process 
that requires a wealth of knowledge and experience to be carried out quickly and as 
safely as possible. 
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Seznam uporabljenih kratic in simbolov 
CZ  civilna zaščita 
GCGP gasilska cisterna za gozdne poţare 
GVGP gasilsko vozilo za gašenje gozdnih poţarov 
GZS  Gasilska zveza Slovenije 
IPS  intervencijsko poveljniški sistem 
JGS  javna gasilska sluţba 
PGD  prostovoljno gasilsko društvo 
RS  Republika Slovenija 
SV  Slovenska vojska
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1 Uvod  
Poţari v naravi, uničujoča sila, ki vsako leto opustoši precej slovenskih in globalnih 
gozdov, je spremljala človeka skozi ves njegov razvoj. Ali je človeštvo z napredkom v 
tehniki, tehnologiji in razmišljanju ţe prišlo do najboljšega načina za spoprijemanje s 
takimi poţari? Je rešitev le ena ali jih je več? Ali se lahko poţar pogasi brez ogroţanja 
ljudi? Vse te dileme so bistvo diplomskega dela v katerem bom predstavil kako se v 
Sloveniji soočamo s poţari v naravi ter kje vidim priloţnosti za izboljšavo in 
napredovanje. 
Slovenija je, kljub svoji majhnosti, zelo raznolika ter zelena drţava. Visoka gozdnatost 
ter poraščenost in številna podnebja omogočajo razvoj velike biotske raznovrstnosti. 
Hkrati pa velika gozdnatost pomeni tudi več moţnosti za nastanek poţara v naravnem 
okolju. Taki poţari, gledano s strani »narave«, počistijo vsa odmrla drevesa, grmičevje, 
veje ter tudi vse druge odmrle organizme in s tem za njimi ostane le pepel, katerega 
funkcija je gnojenje tal in zemlje za rast novih rastlin. S takim čiščenjem ostajajo 
gozdovi zdravi, manj je zajedavcev na odmrlih drevesih, naredi se prostor za nova 
drevesa in rastline ter tudi biotska raznovrstnost ostaja višja. Zakaj potem take poţare 
sploh gasimo?  
Vsako leto se med poletjem, pa tudi v drugih letnih časih, v Sloveniji soočamo tako z 
večjimi kot tudi manjšimi poţari v naravnem okolju. Poţar, kot naravni proces, kateri 
lahko gori po več dni, celo tednov, nam povzroča marsikatero nevšečnost. Ljudje smo v 
sodobnih časih odvisni od drugačnih stvari kot v preteklosti. Odvisni smo od sluţbe, 
lokalnega ter svetovnega gospodarstva, prometnih tokov, elektrike itd. Zaradi večjih 
poţarov lahko vse te sodobne vrednote trpijo, lahko se prekine vsakodnevna rutina ljudi 
in druţbe, kar nam v sedanjih časih predstavlja groţnjo, katero moramo čimprej 
razrešiti. Zato mora biti način bojevanja s poţari v naravi kar precej agresiven in hiter z 
namenom hitre omejitve ter pogasitve poţara. Seveda pa, hitreje in učinkoviteje kot 
ţelimo sam poţar pogasiti, bolj dodelane taktične postopke gasilskih enot moramo 
imeti, oprema s katero gasilci posredujejo mora biti kakovostna, gasilci sami morajo biti 
dobro izobraţeni ter usposobljeni in navsezadnje načrtovanje vnaprej ter vnaprej 
določeni protokoli so bistvenega pomena za samo učinkovitost ter hitrost gašenja.  
Ob besedi gašenje, večina ljudi pomisli na gašenje z vodo, ki je še vedno zelo pogosto 
uporabljeno gasilo. Vendar nam poznavanje procesa gorenja, podaja veliko več 
teoretičnih moţnosti za gašenje, katere lahko kasneje uporabimo v praksi. Prav s takimi 
moţnostmi, ki jih implementiramo v taktične postopke, pa pridobimo široko paleto 
izbire, s katero laţje zagotavljamo učinkovitost, varnost ter doseg skupnih ciljev. 
Taktični postopki se, tako kot poţari, med seboj razlikujejo. Vsak ima svoje prednosti in 
slabosti in izbira vedno iste taktike, nam ne da zmeraj istih rezultatov. Zato je vedno 
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potrebno »tehtanje« med pozitivnimi in negativnimi posledicami določenih korakov. 
Ţeljen cilj ni nujno vreden vseh tveganj, ki so potrebna za njegovo izpolnitev, zato 
moramo cilje in tveganja ţe vnaprej dobro ovrednotiti. Z velikim izborom postopkov si 
tako zagotovimo, da lahko vedno doseţemo sprejemljivo tveganje pri gašenju ter da je 
varnost posredovanja na najvišjem moţnem nivoju. Kljub dobrim praksam v Sloveniji, 
pa je potrebno poudariti, da je varnost vrednota, ki jo je potrebno krepiti ter stremeti k 
še izboljšanju vseh dejavnikov, ki jo ohranjajo na visokem nivoju, med katere spadajo 
tudi taktični postopki, ki jih podrobneje opišem v tem diplomskem delu.  
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2 Namen dela  
V diplomskem delu se bom osredotočal na gašenje poţarov v naravnem okolju. Zaradi 
vsakoletnih velikih poţarov v naravi, s katerimi se gasilci iz celotne Slovenije bojujejo 
tudi po več dni, se mi zdi bistvenega pomena, da se uporablja preverjene, učinkovite ter 
dodelane taktične postopke, ki zelo povečajo učinkovitost posredovanja. Prav zaradi 
velikega števila gasilcev, ki na takih poţarih posredujejo, je še kako pomembno, da se 
vsi zavedajo kakšen je njihov skupni cilj ter na kakšen način ga bodo dosegli. Namen 
samega dela je torej na enem mestu zbrati ter povzeti različne taktične postopke, ki so v 
Sloveniji v uporabi pri poţarih v naravnem okolju. Hkrati bi rad predstavil tudi tiste 
postopke, ki pri nas še nimajo zares pogoste rabe na samih intervencijah, so pa bolj 






3 Teoretične osnove 
3.1  Gorenje in požar 
Gorenje in poţar sta dva pojma, ki ju je zelo pomembno razlikovati. En izmed njiju v 
splošnem opisuje le kemijsko reakcijo, ki jo ljudje zaznamo kot ogenj, drugi pa opisuje 
nekontrolirano širjenje gorenja, pri katerem je potrebno hitro ukrepati z namenom, da se 
prepreči čim večjo škodo. Pojma sta med seboj zelo povezana, a se je potrebno zavedati, 
da je gorenje lahko prisotno tudi brez poţara, medtem ko poţar brez gorenja ne more 
obstajati. Po tem sklepamo, da je gorenje nekakšna osnova za poţar. 
3.1.1 Gorenje ter trikotnik gorenja 
Kar človeško bitje zazna kot ogenj  (toplota, svetloba) lahko v eni besedi opišemo kot 
gorenje. Da pride do gorenja, morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, kar najlaţje 
ponazorimo s t.i. trikotnikom gorenja (Slika 1). 
 
Slika 1: Trikotnik gorenja [1] 
Za uspešno gorenje so torej potrebni v grobem trije pogoji, in sicer: oksidant, ki je v 
večini primerov kar kisik iz zraka, gorljiv material ter vir toplote oz. vţiga. Pomembno 
je tudi, da so ti pogoji izpolnjeni v ustreznih razmerjih. Do poţara torej pride pri 
zadostni količini toplote, zadostni koncentraciji oksidanta ter pri ustrezni količini goriva 
[2]. V primeru da ta razmerja niso urejena, se lahko zgodi, da do gorenja sploh ne bo 
prišlo, ali pa da se ogenj s sproščeno toploto ne bo mogel vzdrţevati. Z vţigalico na 
primer ne moremo zakuriti debla, lahko pa zakurimo majhne koščke lesa (večja 
reakcijska površina, več sproščene toplote, moţno je vzdrţevanje ognja) [3]. 
Gorenje lahko označimo tudi kot eksotermno reakcijo med gorivom in oksidantom. To 
pomeni, da se pri gorenju sprošča toplota, v splošnem pa poleg toplote tudi svetloba ter 




Gorljive materiale najdemo praktično povsod in se med seboj zelo razlikujejo. Najdemo 
jih lahko v vseh treh agregatnih stanjih, torej v trdnem, plinastem ali kapljevinastem 
agregatnem stanju [3]. Goriva so vsi tisti materiali, ki lahko oksidirajo, torej imajo v 
svoji kemijski sestavi precej ogljika ali vodika. Seveda pa lahko oksidirajo tudi drugi 
kemijski elementi, kot so različne kovine oz. nekovine [2, 3].  
3.1.1.2 Oksidant 
Oksidant, ki je potreben za gorenje, se največkrat pojavlja kar kot kisik iz zraka. 
Volumski odstotek kisika v zraku je pribliţno 21 %, kar omogoča gorenje. Če pa se ta 
odstotek zniţa, lahko pride tudi do prenehanja gorenja oz. obratno, torej če se odstotek 
kisika poveča, je samo gorenje bolj burno. Vir oksidanta pa so lahko v nekaterih 
primerih tudi različne kemikalije, ki imajo kisik vezan v svoje molekule, npr. 
etilenoksid, piroksilin, različni organski in anorganski peroksidi itd. [2, 3].  
3.1.1.3 Vir toplote oz. vžiga 
Za začetek gorenja je potrebna določena energija, ki se ji reče tudi aktivacijska energija. 
Količina potrebne energije za vţig se razlikuje pri različni gorivih ter različnih nivojih 
oksidantov. Vir vţiga so lahko različni viri energije, kot npr. električna iskra, trenje, 
plamen, vroče površine itd. [3]. Če je gorenje dovolj burno, lahko proizvaja zadostno 
količino toplote, da se ogenj sam vzdrţuje, torej zunanja energija ni več potrebna za 
vzdrţevanje gorenja. 
3.1.2 Mehanizmi gorenja 
V principu poznamo 2 različni vrsti gorenja in sicer: 
1. Gorenje s plamenom, 
2. Gorenje s tlenjem oz. ţarjenjem 
3.1.2.1 Gorenje s plamenom 
Viden plamen pri gorenju je pokazatelj, da pri reakciji gorijo gorljivi plini. V primeru, 
da kot gorivo nastopa kapljevina, je nujno potrebno dovajanje zadostne količine toplote, 
da ta izpari in se ustvari zadostna koncentracija hlapov, ki nato gorijo – gorijo torej le 
hlapi. Ko kot gorivo nastopajo trdne snovi, pa doseţemo nastanek gorljivih hlapov s t.i. 
pirolizo (Slika 2) [2]. Piroliza je termična razgradnja organskih snovi, ki razpadejo na 
enostavnejše molekule. Nekatere od teh molekul so v plinastem agregatnem stanju, ki 
lahko nato gorijo. Torej, kot vidimo, tudi ko trdne snovi gorijo s plamenom, dejansko 




Slika 2: Spremembe agregatnih stanj [1]  
3.1.2.2 Gorenje s tlenjem ali žarjenjem 
Gorenje s tlenjem se razlikuje od gorenja s plamenom v tem, da pri tem gorenju plamen 
ne nastaja, ter da s tlenjem lahko gorijo le trdni kemijski elementi, kot so ogljik, 
aluminij, magnezij itd. Seveda pa se lahko oba mehanizma, tako gorenje s plamenom 
kot gorenje s tlenjem, dogajata hkrati, torej ko na primer gori les, se s pirolizo ustvarjajo 
gorljivi plini, ki gorijo s plamenom, na koncu pa ostane sloj oglja, ki gori s tlenjem [2]. 
3.1.3 Požar 
Kot ţe omenjeno, je razlika med poţarom in gorenjem v kontroliranju ter posledicah 
procesa. Gorenje lahko nadzorujemo in nam ne predstavlja velike nevarnosti, lahko pa 
nam predstavlja korist, medtem ko se poţar nenadzorovano širi in ogroţa vse okoli 
sebe, tako z dimom, toploto, ter drugimi produkti in povzroča škodo. 
Poţari v naravnem okolju so poţari, kateri se lahko pri določenih pogojih, kot so suho 
rastje, veter itd., vnamejo le z eno samo iskrico, s pomočjo vetra pa lahko napredujejo 
zelo hitro. Zaradi zelo velike dostopnosti gorljivega materiala ter oksidanta lahko gorijo 
in se širijo zelo dolgo, intenzivnost pa tudi vedno bolj narašča. Za večino poţarov v 
naravi, v Sloveniji kar 80 %, je odgovoren človek s svojimi dejanji [5]. Človek je lahko 
vzrok takega poţara bodisi namerno, bodisi nenamerno z odmetavanjem cigaretnih 
ogorkov, kurjenjem v naravi itd. Seveda pa lahko poţari v naravi nastanejo tudi zaradi 
naravnih dogodkov, kot je na primer udar strele ali samovţig zaradi delovanja 
mikroorganizmov [5, 6]. 
Poţare v naravnem okolju lahko razdelimo na več vrst. Tako na primer poznamo 
podtalne poţare, kjer gorijo deli rastlin pod zemljo in druga goriva v tleh. Teţje jih je 
odkriti in pogasiti, tlijo lahko tudi po več dni, največkrat so pa posledica ţe pogašenih 
talnih poţarov ali morebitnega udara strele. Obstajajo tudi talni poţari, kjer gori razno 
grmičevje ter rastje tik nad tlemi, debelni poţari, kjer gorijo tudi debla dreves, a brez 
krošenj. Poţari, kjer gori pravzaprav vse, kar je nad tlemi, vključno s krošnjami in debli, 
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pa imenujemo vršni oz. kompleksni poţari. Tak poţar se zelo hitro širi, povzroča veliko 
škode, predstavlja zelo veliko nevarnost tako za gasilce, kot za okolico ter ga je zelo 
teţko pogasiti [8]. 
Da lahko sam poţar bolje razčlenimo, ga opredelimo glede na njegovo velikost (tabela 
1), višino plamena (tabela 2), hitrost širjenja čela poţara (tabela 3) ter intenzivnost 
(tabela 4). 
Tabela 1: Klasifikacija glede na velikost poţara [7] 
Klasifikacija požarov Površina, ki jo je zajel poţar (ha) 
Majhni < 0,1 
Srednje veliki 0,1 – 3 
Veliki 3  – 50 
Zelo veliki > 50 
S takimi podatki si lahko pomagamo pri številu gasilskih enot, ki jih bomo aktivirali, saj 
večji kot je poţar, več gasilskih enot ter gasilske opreme je potrebno. 
Tabela 2: Deljenje višin plamena [7] 
Višina plamena Vertikalna višina (m) 
Nizka <  1,2 
Srednje visoka 1,2 – 2,4 
Visoka 2,4 – 3,3 
Zelo visoka > 3,3 
Višina plamena nam da predstavo o količini in vlaţnosti samega goriva. Več goriva kot 
je in bolj suho kot je gorivo, višji bodo plameni. Podatki o višini plamenov nam pa tudi 
povedo o kakšnem načinu gašenja lahko govorimo. Pri nizkih plamenih niti ne 
potrebujemo vode in strojne opreme, pri zelo visokih pa je včasih moţno le nadziranje 
poţara ter gašenje izključno iz zraka [7]. 
 
Tabela 3: Klasifikacija glede na hitrost širjenja čela poţara [7] 
Klasifikacija hitrosti širjenja m/min 
Počasi < 30 
Zmerno 30 – 150 
Hitro 150 – 600 
Zelo hitro > 600 
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Za uspešno načrtovanje gašenja je zelo pomemben podatek hitrost širjenja poţara. Pri 
vsakem poţaru je zaradi zunanjih dejavnikov hitrost širjenja drugačna, zato se je 
uveljavilo pravilo, da se za hitrost širjenja poţara vzame vrednost, ki je enaka 3 % 
hitrosti vetra [7]. Poleg vetra, na samo širjenje poţara, vpliva tudi naklon terena. 
 
Tabela 4: Deljenje poţarov glede na intenzivnost [7] 
Intenzivnost kW/m 
Nizka < 50 
Zmerna 50 – 500 
Visoka 500 – 2000 
Zelo visoka 2000 – 4000 
Ekstremna > 4000 
Intenzivnost poţara vpliva na odločitev o taktiki gašenja, podobno kot višina plamenov, 
pri nizki lahko gasimo z ročnim orodjem, medtem ko pri ekstremni lahko izvajamo le 
indirektne metode gašenja [7]. 
 
Pri poţarih v naravnem okolju ločujemo 4 faze poteka samega poţara. V prvi fazi, ki se 
ji reče faza vţiga poteka sam vţig in pričetek gorenja. Za potek te faze je potrebna 
energija iz okolice saj se mora gorivo najprej, segreti, posušiti in termično razgraditi da 
lahko pride do gorenja [7]. Hitrost 1. faze je odvisna predvsem od goriva, ki nastopa. 
Poznamo lahko vnetljiva goriva pod katera spada suho nizko rastje, katerega razmerje 
med maso in površino je veliko. Taka goriva se hitro vnamejo toda tudi hitro zgorijo. 
Pod teţje vnetljiva goriva, kjer je razmerje med maso in površino majhno, pa spadajo 
debelejša drevesa ter veje, razni štori ter hlodi itd. [8].  2. faza poţara se imenuje faza 
rastočega poţara, kjer temperatura gorenja zelo hitro narašča, dokler ne pride v fazo 
razvitega poţara (3. faza), kjer se temperatura gorenja počasi stabilizira in gorivo 
izgoreva. V zadnji, 4. fazi, ki se imenuje faza pojemajočega poţara, pride do 
pomanjkanja goriva ali oksidanta in se poţar umiri ter s časom ugasne [7]. 
3.1.4 Mehanizmi gašenja 
Če imamo v mislih trikotnik gorenja, torej pogoje, ki so potrebni, da lahko do ognja 
pride, je rešitev, kako ogenj pogasiti, dokaj enostavna – odstranimo en element 
trikotnika gorenja, torej ali toploto (vir vţiga) ali oksidant ali pa gorivo [9]. 
Hlajenje je zelo učinkovit mehanizem gašenja, pri katerem iz trikotnika gorenja 
odstranjujemo toploto oz. vir vţiga. Največkrat se za ta namen uporablja kar voda, ker 
je zelo učinkovita, poceni, zelo dostopna ter se jo z lahkoto transportira v velikih 
količinah [9]. Vodo se s pomočjo visokotlačnih naprav, nahrbtnih škropilnic in drugih 
naprav usmeri na rob poţara ter s tem doseţe ţelen učinek. Manjše kot so kapljice vode, 
torej bolj kot je curek razpršen, hitreje se toplota, ki izvira iz ognja, porabi za 
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uparevanje vode ter segrevanje vodne pare. Razpršen curek in majhne kapljice se 
pridobi z ustreznimi ročniki ter dovolj visokim tlakom v ceveh. Poleg boljše 
učinkovitosti, se s takim načinom tudi porabi manj vode [7].  
Dušenje pomeni odvzemanje oksidanta, ki je nujno potreben za nadaljevanje gorenja. 
To se lahko doseţe z različnimi priročnimi sredstvi, kot so pesek ali zemlja, gasilno 
peno, ogljikovim dioksidom ter drugimi inertnimi plini. Ta mehanizem se uporablja v 
primeru, ko je na razpolago majhna količina vode in poţar ni preveč intenziven. Rob 
poţara se prekriva s peskom ali zemljo ter uporablja različna orodja, kot so npr. gasilske 
metle [7]. 
Odvzem goriva se kot taktiko gašenja poţarov uporablja redkeje, vendar pri zelo 
intenzivnih poţarih je lahko to edina moţnost. Gorivo lahko odstranimo z namernim 
poţigom območja, buldoţiranjem ali močenjem terena. Ta mehanizem zahteva več časa 




3.2 Naravno okolje 
Raznolikost naravnega okolja v Sloveniji je zelo velika. Na takem relativno majhnem 
območju poznamo štiri večje naravne enote, katere imajo vse svoje posebnosti. V 
Sloveniji se stikajo Dinarsko gorovje, Alpe, Sredozemlje ter Panonska kotlina. 
Ločujemo tudi med alpskim, na severozahodu, submediteranskim, na jugozahodu in 
celinskim podnebjem, na osrednjem ter vzhodnem delu Slovenije. Količina padavin 
pada iz zahoda, kjer je okoli 3000 mm/leto proti vzhodu, kjer znaša le okoli 800 
mm/leto. Izjema je le obalno območje kjer je padavin manj, kot v povprečju [10]. 
Slovenija velja za eno izmed bolj gozdnatih drţav, saj gozd, tako iglasti kot listnati 
prekriva pribliţno 60 % površine. Gozdovi opravljajo v druţbi in naravi več vlog, zato 
ločimo njihove ekološke, socialne ter proizvodne vloge. To je tudi razlog, da je zelo 
pomemben način gospodarjenja in varovanja gozdov, kamor spada tudi gašenje poţarov 
[11]. 
 
Ko pa govorimo o gašenju poţarov v naravi, moramo vedeti, kdaj poţar spada med 
poţare v naravi in kdaj ne. Te podatke nam podaja Uredba o varstvu pred poţarom [12], 
ki  pravi, da se kot naravno okolje smatra: » 
- gozd, kot ga določajo predpisi o gozdovih; 
- drugo gozdno zemljišče, kot ga določajo predpisi o gozdovih; 
- območje na prostem, razen vodnih površin, v oddaljenosti do 100 metrov od 
gozda ali drugega gozdnega zemljišča; 
- v obdobju, ko je razglašena velika ali zelo velika poţarna ogroţenost naravnega 
okolja v občinah, navedenih v prilogi 1, območje na prostem, razen vodnih 
površin, v oddaljenosti do 250 metrov od gozda ali drugega gozdnega zemljišča; 
- skupina gozdnega drevja, drevored, park in plantaţa gozdnega drevja, kot jih 
določajo predpisi o gozdovih (v nadaljnjem besedilu: zemljišče, poraslo z 
gozdnim rastjem).« 
V prilogi 1 so omenjene občine: »Ajdovščina, Bovec, Brda, Divača, Hrpelje - Kozina, 
Ilirska Bistrica, Izola, Kanal, Kobarid, Komen, Koper, Nova Gorica, Miren - 
Kostanjevica, Piran, Pivka, Postojna, Renče - Vogrsko, Seţana, Šempeter - Vrtojba, 
Tolmin, Vipava.« 
Zakon o gozdovih [13], na katerega se tudi sklicuje zgoraj omenjena uredba, v 1. 
odstavku 2. člena pravi, da se pod pojmom gozd razume: » 
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- zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem v obliki sestoja, ki lahko doseţe višino 
najmanj 5 metrov in ima površino najmanj 0,25 hektarja; 
- zemljišče v zaraščanju na površini najmanj 0,25 hektarja, ki se zadnjih 20 let ni 
uporabljalo v kmetijske namene in na katerem lahko gozdno drevje doseţe 
višino najmanj 5 metrov ter je pokrovnost gozdnega drevja dosegla 
75 odstotkov; 
- obrečni in protivetrni pasovi, širši od ene drevesne višine odraslega drevja, na 
površini najmanj 0,25 hektarja.« 
V 2. odstavku istega člena je navedeno: » Druga gozdna zemljišča so zemljišča, porasla 
z gozdnim drevjem ali drugim gozdnim rastjem, na površini najmanj 0,25 hektarja, ki 
niso gozd in se zadnjih 20 let niso uporabljala v kmetijske namene. Med druga gozdna 
zemljišča se uvrščajo tudi obore v gozdovih za rejo divjadi in zemljišča pod daljnovodi 
v gozdu na površini najmanj 0,25 hektarja.« 
3. odstavek pa govori: »Gozd oziroma drugo gozdno zemljišče po tem zakonu niso 
posamično gozdno drevje, skupine gozdnega drevja na površini do 0,25 hektarja, 
drevoredi, parki in plantaţe gozdnega drevja.« 
Poţarna ogroţenost gozdov v Sloveniji, ki jo pripravlja Zavod za gozdove Slovenije, je 
najvišja na jugozahodu drţave, torej na Obali in na Krasu (slika 3), saj je tam prisotno 
submediteransko podnebje. Statistično gledano, se dve tretjini poţarov zgodi na 
omenjenem območju, pogori pa kar 78 % površine od vseh poţarov v naravi v Sloveniji 
[8]. V letu sta dve obdobji, ko je moţnost za poţar višja. Prvo obdobje sta meseca 
februar in marec, ko so odmrle rastline iz leta poprej dobro suhe, drugo obdobje pa je 
julija in avgusta, poleti, ko je prisotna nizka zračna vlaga ter visoke dnevne temperature, 




Slika 3: Poţarna ogroţenost gozdov v Sloveniji [8] 
Seveda pa niso le poţari v gozdovih oz. gozdni poţari, tisti ki spadajo v skupino 
poţarov v naravnem okolju, kar je razvidno tudi iz omenjene uredbe. Pod naravno 
okolje spadajo tako tudi razni pašniki, travnate površine, sadovnjaki, vinogradi, urejene 




3.3 Splošno o gasilstvu 
Gasilce v Republiki Sloveniji lahko delimo na prostovoljne in poklicne, a je njihova 
naloga enaka in sicer zaščita in reševanje ljudi, ţivali in premoţenja. Gasilci posredujejo 
pri gašenju poţarov, prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi, reševanju na in 
iz vode, reševanju iz globin in višin ter drugih tehničnih intervencijah. Opravljajo tudi 
druge preventivne naloge ter razne servise gasilnih aparatov in druge opreme [14]. 
3.3.1 Prostovoljni gasilci 
Prostovoljna gasilska društva (PGD) so društva, ustanovljena na lokalni, občinski ravni, 
in se ravnajo ter delujejo po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11) ter Zakonu o 
gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05). PGD lahko opravljajo javno gasilsko sluţbo (JGS) 
le, če s pristojnimi lokalnimi organi, torej občinami, sklenejo pogodbo o opravljanju 
JGS [14]. Vsa gasilska društva morajo imeti izdelane operativne načrte, ki določajo 
ukrepe pred in med samo intervencijo, da je samo posredovanje bolj učinkovito. Za 
izobraţevanja ter usposabljanja vseh prostovoljnih gasilcev skrbi Gasilska zveza 
Slovenije (GZS). To je zveza, v katero so vključeni tudi vsi PGD, kar predstavlja neko 
enotnost vseh slovenskih gasilcev. Vsa usposabljanja potekajo v skladu s Posebnimi 
pravili gasilske sluţbe (Uradni list RS, št.52/2010), kar poskrbi za isto usposobljenost 
gasilcev po celotni Sloveniji. 
V Sloveniji operativno deluje okrog 1400 prostovoljnih gasilskih društev, v katere je 
vključenih okoli 60 000 operativnih gasilcev [15].  
3.3.2 Poklicni gasilci 
Zakon o gasilstvu [16] pravi: »Poklicna gasilska enota opravlja preventivna in 
operativna dela v zvezi z varstvom pred poţarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in 
drugih nesrečah na območju, za katero je ustanovljena. Poklicna gasilska enota je 
praviloma osrednja enota v občini, ki posreduje na območju celotne občine v skladu z 
operativnim gasilskim načrtom občine.« Poklicni gasilci so torej delavci, zaposleni v 
poklicni gasilski enoti, ki so opravili šolo za poklicnega gasilca. Izvajajo lahko vse 
naloge zaščite, reševanja ter pomoči. Delujejo le na območju občine, ki jih je ustanovila 
ter opravljajo naloge, ki jim jih dodeljuje občina ustanoviteljica. 
V celotni drţavi imamo organiziranih 13 poklicnih gasilskih enot, ki opravljajo javno 




3.4 Vozila in oprema za gašenje požarov v naravnem okolju 
3.3.1 Vozila  
Zaradi specifike gašenja poţarov v naravnem okolju, gasilci uporabljajo za to 
namenjena vozila, ki so tipizirana s strani GZS. Tako poznamo: 
- manjše gasilsko vozilo za gašenje gozdnih poţarov – GVGP-1,  
- večje gasilsko vozilo za gašenje gozdnih poţarov – GVGP-2, 
- manjša gasilska cisterna za gozdne poţare – GCGP-1,  
- srednja gasilska cisterna za gozdne poţare – GCGP-2 ter  
- velika gasilska cisterna za gozdne poţare – GCGP -3. 
3.4.1.1 GVGP-1 
Manjše gasilsko vozilo za gašenje gozdnih poţarov (slika 4) je okretnejše terensko 
vozilo z zadostno močjo in voznimi lastnostmi za gozdni teren. Imeti mora vgrajeno 
posebno opremo, ki se jo uporablja pri tovrstnih intervencijah, in sicer rezervoar z od 
200 l do 800 l vode, rezervoar s penilom ter visokotlačno napravo. Imeti mora tudi vsaj 
100 m cevi za gašenje premera 13 mm. V to vozilo lahko gre voznik in še 4 gasilci ter 
preostala gasilska oprema. Cilj takega vozila je, da se s čim več opreme pride čim bliţje 
poţarišču ter gasi z največjo učinkovitostjo [7, 17]. 
 





Večje gasilsko vozilo za gašenje gozdnih poţarov (slika 5) ima rezervoar z vodo s 
prostornino najmanj 800 l in gasilsko črpalko, ki ustreza standardu EN 1028. Vozilo se 
lahko uporablja za gašenje za to mora biti opremljeno z temu ustrezno opremo. 
Namenjeno gašenju vseh poţarov, ne le tistih v naravi in se ga uporablja tudi za dovoz 
vode na poţarišče. Prostora ima za 3 ali 6 gasilcev. Kot terensko vozilo mora imeti tudi 
zadosti moči ter dodatno opremo za voţnjo.[17]. 
 




Manjša gasilska cisterna za gozdne poţare (slika 6) je vozilo, ki ima rezervoar vode z 
volumnom do 4000 l ter črpalko z ustrezno zmogljivostjo. Vgrajeno mora imeti vso 
opremo za gašenje. To je ţe večje vozilo od prej omenjenih, zato se nanj vgrajuje tudi 
vodni top za doseganje velikega pretoka vode med gašenjem, kar se uporablja pri 
močenju terena. Vozilo se uporablja pri gašenju vseh poţarov, zaradi velike kapacitete 
rezervoarja, pa se ga uporablja tudi za prevoz vode. Posadka v vozilu je sestavljena iz 5 
ali 6 gasilcev. Tovornjak mora biti predelan, tako da ustreza voţnji po slabšem terenu 
[17].  
  




Srednja gasilska cisterna za gozdne poţare (slika 7) ima rezervoar vode z volumnom 
med 5000 l in 8000 l. V vozilu se lahko prevaţajo 3 gasilci, imeti pa mora opremo za 
gašenje in ustrezno črpalko. Vozilo je namenjeno gašenju vseh vrst poţarov, močenju 
terena ter prevozu vode na poţarišče ali prevozu pitne vode. Imeti mora vse primerne 
zaščite, kot so zaščita pred udarci vejevja itd. [17]. 
  
Slika 7: Srednja gasilska cisterna za gozdne poţare [21] 
 
3.4.1.5 GCGP-3 
Velika gasilska cisterna za gozdne poţare (slika 8) je večji tovornjak, ki razpolaga z 
rezervoarjem vode v velikosti od 8000 l do 11 000 l. Zaradi velikosti, se vozilo 
uporablja prvotno le za dovoz vode na poţarišče, vseeno pa je opremljeno z ustrezno 
opremo za gašenje. Z vodnim topom se vozilo lahko zelo dobro uporabi za močenje 
terena. Predelava za gašenje poţarov v naravi je obvezna, sem pa sodijo razne zaščite 
kabine, terenske pnevmatike itd.[17]. 
  
Slika 8: Večja gasilska cisterna za gozdne poţare [22]  
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Ob zelo velikih poţarih, kjer samo kopenska vozila ne zadostujejo potrebam 
intervencije, se lahko uporablja tudi helikopterje in letala za zračno gašenje oz. za 
prevoz gasilcev in opreme na sicer nedostopna mesta, kot npr. visokogorje. V RS 
nimamo za to namenskih zrakoplovov, ampak se za namene gašenja poţarov v 
naravnem okolju, uporablja kar helikopterje, redkeje tudi letala, Slovenske vojske (SV) 
in Policije. Za gašenje, se na helikopterje obesi posebne rezervoarje z loputo, z 
volumnom od 750 l do 3000 l vode, ki jih nato helikopter prenese nad poţarišče. Loputa 
se odpre iz kabine helikopterja z elektrostikalom ter tako spusti vodo na poţar (slika 9). 
Helikopterji lahko vodo zajemajo iz naravnih vodnih virov (jezera, morje), lahko pa iz 
posebnih bazenov, ki jih postavijo ter sproti polnijo gasilci. Učinkovitost 
helikopterskega gašenja je odvisna od časa, ki se ga porabi med polnitvijo in spustom 
vode. Letala v Sloveniji imajo zelo podoben sistem gašenja kot helikopterji, le da je 
rezervoar nameščen v notranjosti letala, medtem ko je pri helikopterju na zunanji strani 
[7, 23]. Slovenska vojska sodeluje pri gašenju poţarov z dvema različnima modeloma 
helikopterjev in sicer z »Bell 412« in »AS-532 AL Cougar«. Bell 412 je manjši 
helikopter, na katerega se lahko za gašenje namešča manjše rezervoarje, največ do 1590 
l. Cougar je večji helikopter, kateri lahko za gašenje uporablja večje rezervoarje, tudi do 
3000 l [24]. Letalo, ki ga SV ponuja za gašenje se imenuje Pilatus PC-6 ter ima 
nosilnosti okoli 1,5 t, vendar se ga uporablja redkeje saj je za letala nujno potrebna 
pristajalna steza [25]. Poleg SV, pa občasno z helikopterji sodeluje pri gašenju tudi 
Policija. Policijski helikopterji, ki lahko opravljajo naloge gašenja so po karakteristikah 
zelo podobni helikopterju SV Bell 412. 
 
Slika 9: Helikopter Bell 412 med spustom vode [26] 
3.4.2 Oprema za gašenje v naravnem okolju 
Za gašenje poţarov v naravnem okolju se uporablja različna oprema, ki se v grobem 
deli na strojno in ročno. Zaradi dobre opremljenosti gasilskih enot po Sloveniji se 
skupaj z ročno opremo uporabljajo tudi prenosne naprave, kot so nahrbtne škropilnice, 
motorne ţage, izpihovalniki zraka itd., ki zelo povečajo učinkovitost gasilskih formacij. 
Takim formacijam pravimo pehotne formacije [7].  
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3.4.2.1 Strojna oprema 
Med strojno opremo štejemo predvsem vso opremo, ki je na vozilih, torej visokotlačne 
naprave, cevi, črpalke, navijake itd. Visokotlačne naprave pravzaprav zdruţujejo precej 
druge strojne opreme in so za poţare v naravi posebej priročne (slika 10). Največkrat so 
vgrajene kar v nadgradnjo gasilskega vozila, obstajajo pa tudi kot prikolice ali mobilni 
moduli, ki se jih lahko namesti v vozilo ter kasneje tudi vzame ven. Sestavlja jih motor, 
ki poganja črpalko, navijak, cev, katere premer in dolţina je odvisna od črpalke, ročnik 
na koncu cevi ter regulator tlaka. Obstajajo tudi take različice naprav, ki imajo vgrajen 
medmešalec, napravo ki sluţi za mešanje penila in vode, tako da se na ročniku lahko 
ustvarja pena za gašenje [23]. 
 
Slika 10: Visokotlačna naprava na vozilu (levo navijak z ročnikom, na sredini regulator 
tlaka, desno motor, ki poganja črpalko) 
Cevi lahko delimo na visokotlačne in nizkotlačne. Visokotlačne cevi so gumirane in 
največkrat navite na navijake, kar omogoča hitrejše posredovanje. Dolge so od 50 m do 
120 m, njihov premer pa se giblje od 12 mm do 38 mm, odvisno od zmogljivosti 
črpalke. Zaradi visokega tlaka se voda razbije na zelo majhne kapljice in s tem je 
gašenje pri poţarih v naravi zelo učinkovito. Nizkotlačne cevi so pletene cevi, dolge 
okoli 20 m, ki se pri poţarih v naravi uporabljajo predvsem za polnjene vozil, saj 
omogočajo velik pretok vode, za samo gašenje pa niso tako učinkovite ravno zaradi 
prevelikega pretoka ter kratke dolţine. Poleg cevi se za učinkovito gašenje uporablja še 
ročnike za spreminjanje curkov, spojke za spajanje cevi, razdelilce za vzpostavitev dveh 
cevovodov itd. [23].  
Vodo po ceveh poganjajo črpalke, katere morajo zagotavljati dovolj visok tlak ter 
pretok. Za gašenje poţarov v naravi se uporablja tlak med 20 in 50 bari, pretok pa je 
odvisen od števila in premera cevi, ki jih mora črpalka poganjati. V uporabi je veliko 
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tipov črpalk, katere lahko poganja motor z notranjim izgorevanjem, elektromotor, 
hidravlika ali celo odgon vozila preko kardana [23]. 
Velike količine vode se shranjuje v rezervoarjih. Skoraj vsako gasilsko vozilo ima svoj 
rezervoar vode, poznamo pa tudi rezervoarje, ki se jih postavi na terenu. Obstajajo 
odprti, ki so kot nekakšen bazen iz katerega lahko tudi helikopter zajema vodo ter 
zaprti, katere lahko helikopter prenese na teţje dostopna mesta do pehotnih enot. 
Volumen takih rezervoarjev je od 1000 l do 6000 l vode [7, 23]. 
Poleg ţe omenjenih naprav, ki so zelo pogosto v uporabi, obstajajo tudi posebne 
naprave z imenom CAFS naprave ter IFEX naprave. CAFS naprave so naprave, ki 
proizvajajo zračno peno. Poleg klasične gasilske pene, kjer se meša le voda in penilo, se 
pri CAFS sistemu dodaja še stisnjen zrak, ki tvori kvalitetnejšo, bolj obstojno peno. 
Naprave so zelo uporabne za preprečitev širjenja, saj obstojna pena prekrije gorljiv 
material ter s tem prepreči vţig. IFEX sistem pa deluje na principu »izstrelitve« gasila, 
ki je nejvečrat voda, pod visokim tlakom ter z visoko kinetično energijo. Gasilo tako 
prodira v ţarišče ognja in s tem uspešno gasi. Za oba omenjena sistema je potreben 
rezervoar z gasilom ter kompresor ali tlačna posoda s stisnjenim zrakom [7].  
3.4.2.2 Ročna oprema 
Pod ročno opremo spadajo razne gasilske metle, grablje, krampi, lopate itd. Gašenje s 
tako opremo gasilcem vzame tako več časa kot tudi moštva, lahko se pa gasi praktično 
kjerkoli, torej neodvisno od lokacije ter terena. 
3.4.2.3 Prenosne naprave 
Med prenosne naprave, ki jih gasilci uporabljajo za gašenje poţarov v naravnem okolju 
štejemo, razne nahrbtne škropilnice (slika 11), izpihovalnike zraka (slika 12), motorne 
ţage, prenosne črpalke ter naprave za vţig ognja. Naprave so lahko motorne ali ročne. 
Škropilnice se največkrat pojavljajo kot nahrbtniki z ročnikom v katerih gasilci 
prenašajo od 10 do 25 l vode in z njimi tudi gasijo. Izpihovalniki zraka so nahrbtne 
naprave, katerih namen je usmeriti velike količine zraka z veliko hitrostjo, h plamenom, 
ter s tem doseči ugasitev plamena. Hkrati pa so te naprave izredno učinkovite pri 
čiščenju roba poţarišča, saj večino nezgorelega materiala prenesejo v črno cono. 
Naprave za vţig ognja delujejo tako, da spustijo kapljico gorečega bencina na tla ter s 




Slika 11: Gasilec z nahrbtno škropilnico 
 
Slika 12: Gasilec z izpihovalnikom zraka 
Prednost pri izbiri opreme za posredovanje ima strojna oprema, saj je s tako opremo 
gašenje učinkovitejše, hitrejše, varnejše ter manj naporno, poleg vsega pa se obremeni 
manj gasilcev. Če se za gašenje uporablja ročna oprema in prenosne naprave, se za 
doseganje iste učinkovitosti kot s strojno opremo, potrebuje večje število gasilcev, vse 
skupaj pa je bolj nevarno ter naporno. Na primer pehotna skupina 3 gasilcev pri srednje 
razvitem poţaru na lahko dostopni lokaciji napreduje s hitrostjo okrog 25 m/min, 
medtem ko skupina s strojno opremo napreduje s hitrostjo okrog 40 m/min [7].  
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3.4.3  Osebna varovalna oprema za požare v naravnem okolju 
Na gasilski intervenciji morajo imeti vsi operativni gasilci ustrezno osebno varovalno 
opremo. Tako so gasilci pri poţarih v naravnem okolju opremljeni s posebnimi oblačili, 
ki jih zavarujejo. Pod osebno varovalno opremo gasilca za poţare v naravi spada 
kombinezon ali dvodelna obleka za gašenje poţarov naravnega okolja, čelada, rokavice, 
čevlji in podkapa. Poleg omenjenih oblačil ima gasilec na ali ob sebi tudi razne dodatke, 
kot so čutarica ali torbica za posodo s pijačo, delovni pas, noţ, večnamensko orodje, 
vţigalnik, kompas, transportna torbica, osebni komplet prve pomoči, čelno svetilko, 
filter za dim, dimna očala, torbo za osebno opremo ter bombaţno ruto [7].  
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3.5 Gašenje požarov v naravnem okolju 
Ko govorimo o taktičnih postopkih gašenja, se moramo zavedati, kaj taktika sploh 
pomeni. V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika najdemo definicijo besede taktika, ki 
je: »postopki, načini ravnanja za dosego kakega cilja«. V gasilstvu nam torej dobra 
taktika predstavlja izbiro najboljših moţnih načinov gašenja glede na opremo, število 
gasilcev, obseg poţara, lastnosti terena itd. za dokončno pogasitev poţara. Za pravilno 
izbiro taktike moramo dobro poznati vse moţnosti, ki jih imamo na razpolago. 
Pri manjših poţarih so odločitve laţje zaradi boljše ocene stanja, zadostnega števila 
gasilcev, kar pomeni manj koordinacije, ter hitrega spoznavanja terena, dostopnih poti 
itd. Tudi morebitne napake je laţje popravljati, medtem ko moramo pri večjih poţarih 
razporediti večje število gasilcev na poţarišče, v začetnem trenutku se najverjetneje še 
ne zavedamo polnega obsega poţara, ne poznamo dostopnih poti, paziti moramo na 
dobavo vode, logistiko, hrano in zamenjave enot gasilcev, saj bo tak poţar najverjetneje 
trajal več časa. 
3.5.1 Deljenje požara 
Gašenje poţarov v naravi je včasih dolgotrajno ter zahteva veliko število gasilcev. Za 
boljše ter laţje razumevanje med gasilci so se uvedli določeni termini, ki veljajo za 
celotno Slovenijo (slika 13). Takšni termini so na primer čelo požara, ki predstavlja del 
poţara, kjer je gorenje najbolj intenzivno, poleg tega pa je najvišja tudi hitrost širjenja. 
Rep požara označuje del, kjer je, nasprotno od čela, intenziteta ter hitrost gorenja 
najmanjša. Levi in desni bok pa predstavljata strani poţara, torej levo in desno, če 
gledamo iz repa proti čelu. Črna cona je ţe poţgan del, medtem ko je zelena cona del, 
ki ga ogenj še ni zajel. Jezik je del, ki se razširi v drugo smer kot celoten poţar ali 
majhen del poţara, ki napreduje hitreje kot čelo. Nezgorelo območje med jezikom in 
glavnim delom poţara, pa se imenuje žep [7].  
 
Slika 13: Terminologija pri označevanju poţara  
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3.5.2 Načini pogasitve požarov v naravi 
Tudi pri poţarih v naravi nam teoretično osnovo za pogasitev daje trikotnik gorenja. 
Veljajo enaki trije principi kot za katerikoli drugi poţar: tako moramo torej odstraniti 
toploto, oksidant ali gorivo, da bomo poţar pogasli. Te tri principe gasilci 
implementirajo v različne načine gašenja. Poznamo direktno, indirektno ter 
kombinirano gašenje [7].  
Direktno gašenje, kot nam ţe samo ime pove, je način, ko gasilci stopijo v neposredni 
stik z ognjem. Tak način je zelo učinkovit, vendar je lahko tudi zelo nevaren. Uporablja 
se ga predvsem, ko se poţar širi z majhno hitrostjo, ter ko je intenziteta gorenja nizka. 
Pri takem načinu se poţar pogasi z odstranitvijo toplote ali dušenjem. V primeru večje 
intenzivnosti se uporablja direktno gašenja z zraka z namenom zniţanja intenzivnosti 
vsaj toliko, da se lahko druge pehotne in strojne enote poţaru sploh pribliţajo [7]. 
Indirektno gašenje se uporablja pri večjih poţarih, ki se hitro širijo, imajo veliko 
intenziteto gorenja ali ko se poţar nahaja na nedostopnem mestu. Cilj takega gašenja je 
nadzor širjenja ali omejitev poţara [27]. Za tak način je potrebno veliko število ljudi ter 
opreme. Pri gašenju gasilci ne pridejo v stik z ognjem, ampak delujejo na površinah, ki 
jih poţar še ni zajel. Princip delovanja takega načina je, da se na površinah, proti 
katerim se poţar širi, izvede ukrepe, ki bodo preprečili ali vsaj omejili nadaljnje širjenje 
poţara. Tako poznamo ustvarjanje  pasov posekanega drevja, buldoţiranje območij, 
močenje površin z vodo ter raznimi kemikalijami, ki povečajo  prodornost ter močilni 
učinek vode. Ena izmed moţnosti indirektnega gašenja je tudi uporaba poţiga na še ne 
zgorelih površinah. Načine poţiganja uporabimo, ko imamo na voljo zadosti gasilcev, 
časa in tudi znanja, saj je uporaba teh metod zelo zahtevna, ob napačni uporabi pa lahko 
hitro uide izpod nadzora ter napravi veliko dodatne škode [7].  
Kombinirano gašenje pa pomeni uporabo obeh, do sedaj omenjenih načinov gašenja, 
hkrati. Direktno gašenje bi na primer izvajali iz repa ter napredovali po obeh bokih 
poţara, indirektno gašenje pa bi izvajali pred čelom poţara [7]. 
3.5.3 Taktični postopki 
Vodja intervencije se na podlagi ocene stanja ali operativnega načrta odloči, s kakšno 
opremo, kakšnim številom gasilcev, na kakšen način in iz katere smeri se bo poţar 
gasilo. Pri manjših poţarih so seveda te odločitve enostavnejše, medtem ko je pri večjih 
poţarih potrebno koordinirati več gasilcev, tehnike itd. Poţar je potrebno razdeliti na 
sektorje ter vsak sektor obravnavati kot ločen poţar [7].  
Ključni del vsake gasilske intervencije je dobra in pravilna ocena stanja in tako je tudi 
pri poţarih v naravi. Vodji intervencije bistvene podatke predstavljajo [7]:  
- Obseg poţara 
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- Intenzivnost poţara 
- Smer širjenja poţara 
- Hitrost širjenja poţara 
- Vrsta poţara 
- Smer vetra 
- Geografske značilnosti terena 
- Dostopne ceste 
- Višina plamenov 
- Število razpoloţljivih gasilcev ter 
- Razpoloţljiva oprema in tehnika 
Precej podatkov lahko pridobimo ţe na sami voţnji na intervencijo, z opazovanjem 
dima. Pri črnem dimu pričakujemo, da gorijo smole, eterična olja in podobne snovi. Bel 
dim, nam pove, da je v gorivu še nekaj vlage, ki sproti izhlapeva. Če je dima zelo malo, 
sklepamo, da gre za skoraj popolno gorenje, kar pomeni, da gori izredno suho gorivo, in 
je s tem širjenje poţara lahko hitrejše. Z opazovanjem dimnega stebra lahko ocenimo 
tudi obseg samega poţara [7]. 
Vodja intervencije mora upoštevati 4 faze gašenja, ki so v uporabi pri vseh poţarih v 
naravnem okolju. V 1. fazi se vodja osredotoči na samo lokalizacijo poţara, kar pomeni 
ocenjevanje vseh ţe omenjenih parametrov, določevanje meje zajezitve poţara, 
taktičnih postopkov, načinov gašenja, določevanje morebitnih sektorjev ter njihovih 
vodij in morebitno aktivacijo dodatnih sil. V 2. fazi poteka gašenje, kjer je glavna 
naloga vodje spremljanje poţara ter prerazporejanje enot, organiziranje dobave vode, 
zamenjave moštva itd.  V 3. fazi se izvaja gašenje še preostalih manjših poţarišč, torej 
je v tej fazi glavnina poţara ţe pogašena. 4. faza pa predstavlja poţarno straţo, ki se jo 
izvaja po potrebi [28]. 
Pred odločanjem o nadaljnjih ukrepih mora vodja razdeliti gasilce v različne formacije, 
ki predstavljajo skupno celoto, ki lahko samostojno opravlja naloţene naloge. Formacije  
lahko razločujemo po številu gasilcev in po pripadajoči opremi. Tako lahko ločimo 
skupino gasilcev (1+2), povečano skupino (1+4), zmanjšan oddelek (1+6) in oddelek 
(1+8). Obstajajo tudi večje gasilske formacije, kot so vod, četa, bataljon in brigada, a jih 
za boljšo učinkovitost razdelimo na več manjših formacij. Po opremi pa lahko formacije 




Po oceni stanja sledi ukaz oziroma povelje o nadaljnjih postopkih. Ob upoštevanju vseh 
zbranih podatkov, mora vodja določiti načine postopanja ter morebitne prioritete, kot so 
reševanje ljudi, ţivali in premoţenja. Cilj taktike je čim hitreje, čim učinkovitejše ter 
čim bolj varno pogasiti poţar. Tako se lahko vodja odloča med naslednjimi načini [7, 
29]: 
 
- Direktno gašenje z repa požara (slika 14). Gasilci se navadno lotijo pri repu, 
nato se poţar razdeli na 2 dela (levi in desni bok) in vsaka skupina gre po enem 
boku z namenom obkoljevanja poţara. Tak način predstavlja najvarnejšo 
moţnost za gasilce, saj se vedno gibljejo za ognjem in dimom, hkrati pa je ta 
moţnost med počasnejšimi, saj morajo gasilci »loviti« čelo poţara, ki se 
najhitreje širi [7].  
 
 
Slika 14: Gašenje z repa 
- Direktno gašenje z boka (slika 15). Zelo podobno postopanje kot pri gašenju z 
repa poţara, le da se tukaj gasilci lotijo gašenja na enem boku, ter se nato spet 
razdelijo v dve skupini, od katerih gre ena proti repu, ena pa proti čelu [7]. 
  
Slika 15: Gašenje z boka  
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V primeru, ko je na razpolago veliko število gasilskih enot se lahko izvaja 
direktno gašenje z obeh bokov istočasno in se nato skupine srečajo na čelu ter na 
repu [7]. 
- Direktno gašenje s čela požara (slika 16). Ta način predstavlja enega izmed 
najnevarnejših in najagresivnejših načinov gašenja. Gasilci so izpostavljeni 
veliki toploti, dimu in hitrosti širjenja. Potrebno je imeti večje število gasilcev, 
saj se gasi v izmenah, kar pomeni, da se nekaj časa intenzivno gasi, nato se 
skupina zamenja in gre na odmor. Tako gašenje se večinoma uporablja v 
primerih, ko je ogroţeno človeško ţivljenje ali premoţenje. Bolj varna različica 
takega gašenja je da se začne izvajati gašenje na bokih čela in nato preide v 
notranjost [7] (slika 17). 
 
Slika 16: Gašenje s čela 
 
Slika 17: Gašenje s čela, 2. različica  
Pri vseh do sedaj omenjenih taktičnih pristopih se poţar v končni fazi obkoli, ter gre po 
isti poti nazaj z namenom zalivanja zgorele površine ter razkopavanja poţarne linije. Pri 
»gašenju z repa« ter »gašenju z boka« obstajata tudi podobni taktični različici, kjer se 
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gasi v isti smeri, le da iz črne cone (slika 18). To pomeni, da je postavitev gasilcev ter 
vozil ţe na pogorelem terenu in se gasi »od znotraj«. Tak način omogoča zelo veliko 
varnost gasilcev, saj jih ogenj, tudi ob spreminjanju vetra, ne more »uloviti«. Tako 
gašenje je zelo priporočeno pri travniških poţarih, kjer je teren nezahteven [7]. 
 
Slika 18: Gašenje z repa iz črne cone 
Vodja se lahko, v odvisnosti od števila gasilcev in tehnike, odloča tudi za kombinacijo 
vseh ţe naštetih taktičnih pristopov enot, npr. 1. enota izvaja gašenje s čela, 2. pa 
gašenje z boka od znotraj, kar je zelo učinkovita kombinacija, saj se najzahtevnejši del 
poţara (čelo) pogasi zelo hitro [7]. Ob velikih obsegih poţara se celoten poţar razdeli 
na več sektorjev, enote znotraj  enega sektorja pa gasijo rob poţara, ki sega do drugih 
dveh sektorjev (slika 19). Tako se poţar ţe z začetka obkoli, v končni fazi pa je primer 
na sliki le gašenje s čela zdruţen z gašenjem iz obeh bokov.  
 
Slika 19: Gašenje v sektorjih 
Seveda je pa direktno gašenje pogojeno z intenzivnostjo poţara ter z višino plamenov. 
Tako se lahko omenjene taktične pristope uporablja, ko so poţari od nizke do zmerne 
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intenzivnosti ter plameni niso višji od 1,5 m [7]. Ob morebitni preveliki intenzivnosti se 
lahko za direktno gašenje uporablja tudi letala in helikopterje. 
Indirektnih načinov gašenja se pri manjših poţarih navadno ne uporablja zaradi manjše 
učinkovitosti, časovne zahtevnosti takih načinov ter zaradi potrebnega velikega števila 
gasilcev in znanja za izvedbo. Pri večjih poţarih pa ima vodja intervencije moţnost 
uporabe tudi teh metod gašenja. Pri zelo intenzivnih poţarih, kjer je višina plamenov 
nad 1,5 m je pa zaradi varnosti gasilcev smiselno uporabljati samo te načine. Večkrat se 
uporablja bolj enostavne, a manj učinkovite načine, kot so močenje terena ali posek 
drevja ter ostalega rastlinja na območju pred poţarom, poznamo pa tudi bolj 
kompleksne načine, kjer se uporablja ogenj kot sredstvo gašenja. Med taktične pristope, 
pri katerih se uporablja poţiganje, štejemo naslednje [27, 30]: 
- Izoliranje požarišča. Cilj tega taktičnega pristopa je izolacija samega poţara. 
Najprej moramo okrog poţara narediti protipoţarni pas. Lahko se skoplje jarke 
in podre drevesa, lahko pa uporabimo ţe obstoječe prepreke, kot npr. cesta, reka, 
melišče itd. Končni cilj izoliranja je preprečiti, omejiti ali preusmeriti širjenje 
poţara z odvzemom gorljivega materiala med protipoţarnim pasom in samim 
poţarom (slika 20). To lahko storimo z buldoţiranjem ter sekanjem dreves, 
močenjem območja in tudi s poţigom [27, 30].  
 
Slika 20: Poţig kot metoda izoliranja poţarišča 
- Predpožig je taktični pristop, pri katerem se v smeri od protipoţarne prepreke 
proti poţaru poţiga ozke pasove z namenom zajezitve ali preusmeritve poţara 
(slika 21). Metoda se izvaja na čelu ali ob bokih poţara, kot rezultat pa dobimo 
zoţenje poţara. Pas, ki je najbliţji protipoţarni prepreki, je najoţji, vsak 




Slika 21: Predpoţig s čela 
- Protipožig je pristop, katerega namen je ustvariti nadzorovano gorenje pred 
čelom poţarišča in s smerjo širjenja proti poţaru (slika 22). Glavni princip 
delovanja je, da se ogenj, ki izvira iz poţiga, zdruţi z poţarom, toda pred tem 
poţge ves gorljivi material, tako da novonastali poţar nima več zadostne 
količine gorljivega materiala za vzdrţevanje gorenja [27, 30].  
  
Slika 22: Princip delovanja protipoţiga [22] 
Najteţji del takega pristopa je začeti poţig na pravem mestu, saj lahko v 
nasprotnem primeru povzročimo dodaten poţar. Širjenje poţiga proti poţaru 
lahko doseţemo z vetrom, če piha v nasprotno smer, kot se poţar širi, ali v 
primeru, ko se poţar širi po hribu navzdol. Če teh moţnosti nimamo, lahko 
izvedemo tak pristop tudi z mestom priţiga na območju zračnih mas, ki jih 
glavni poţar zaradi vzdrţevanja gorenja ţe »vleče« k sebi [27].  
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Kot ţe večkrat omenjeno, je uporaba indirektnih metod, sploh poţiganja, pogojena z 
znanjem. Tako mora imeti enota gasilcev, ki izvaja poţige, razširjeno znanje kar se tiče 
samih tehnik poţiganja [27]. Za varno izvedbo poţigov je potrebno tudi spremljanje 
zunanjih okoliščin, saj se poţiga ne sme izvajati če je vlaga v zraku niţja od 20 % ter 
temperatura zraka višja od 27 °C, če je hitrost vetra višja od 30 km/h in če je manj kot 
12 ur od prehoda hladne fronte [7]. 
Če primerjamo taktične postopke iz tujine, lahko rečemo, da je v tujini precej bolj 
razvito letalsko gašenje. Imajo namenska letala, največje prenaša tudi 50 000 l vode, 
vendar so tudi poţari obseţnejši. V takih drţavah, kjer se soočajo z izredno velikimi 
poţari, so tudi gasilci opremljeni s teţko gradbeno mehanizacijo, namenjeno 
buldoţiranju terena, zato tudi imajo moţnost uporabe takih postopkov. V Nemčiji se 
uveljavlja gašenje z eksplozivi, v ZDA pa razširitev poţara do neobvladljivih velikosti 
preprečujejo gasilci padalci [7]. Kljub dobrim praksam gašenja, bi lahko v Sloveniji dali 
večjo pozornost letalskemu gašenju, ki je v tujini stalnica pri poţarih v naravi.   
3.5.4 Obvladovanje večjih požarov 
V naravnem okolju se lahko večkrat srečamo z zelo velikimi obsegi poţarov. Taktični 
postopki so si lahko zelo podobni, več je le logistike, stroškov, načrtovanja itd. Za laţje 
vodenje intervencije ter boljšo učinkovitost gasilskih enot, se je v Sloveniji za take 
primere uvedel intervencijsko poveljniški sistem (IPS), ki nam omogoča laţje 
poveljevanje, nadzor ter koordinacijo sil (slika 23). Sistem je modularno osnovan, kar 
pomeni, da se z naraščanjem obsega intervencije, samemu sistemu dodaja različne 
module, odgovorne osebe, ki tvorijo štab in skrbijo za vnaprej določene naloge. Moduli 
temeljijo na tem, da lahko ena oseba uspešno vodi od 3 do 7, optimalno 5, 
posameznikov ali enot. Tako so v sistemu predvideni člani za varnost, koordinacijo, 
načrtovanje, logistiko itd. kar bistveno razbremeni vodjo intervencije ter s tem razdeli 
naloge na celoten operativni štab. Največje prednosti, ki jih dobimo z IPS so: 
hierarhično vodenje, usklajeno načrtovanje, modularno organiziranje, boljša 
komunikacija, obvladovanje vodenja enot, nadzorovano vključevanje sil in sredstev ter 
ustrezna administracija V primeru velikih poţarov lahko poveljnik CZ RS aktivira tudi 
drţavni načrt zaščite in reševanja ob velikem poţaru v naravi, ki opredeljuje izvajalce 








Diplomsko delo v katerem sem predstavil osnove gorenja in gašenja ter na enem mestu 
zbral različne taktične postopke, ki bi jih pri poţaru v naravnem okolju lahko uporabili, 
nam da dober vpogled v moţnosti gašenja. Seveda, za pravilno izbiro in natančnejšo 
uporabo posameznega postopka mora posameznik, ki vodi gasilsko intervencijo opraviti 
dodatne tečaje, ki jih organizira GZS, ter pridobiti specialistična znanja o samih poţarih 
v naravi ter tudi o vodenju samih intervencij. Vsekakor je prioriteta reševanje ljudi, 
ţivali ter premoţenja, a vedno je in tudi mora biti varnost posredovalcev na prvem 
mestu. Prav vodenje pa je bistvenega pomena pri zagotavljanju varnosti in zdravja 
gasilcev, ki so udeleţeni na intervenciji. Pravilna izbira vodje o taktičnih postopkih 
zagotavlja najučinkovitejše moţno posredovanje, kar pomeni, da gasilci hitreje ter z 
manj napora in na varen način pogasijo poţar. Zagotavljanje hrane in pijače, časa ter 
prostora za odmor, zamenjave gasilskih enot ter vse druge naloge, ki so neposredno 
povezane z varovanjem zdravja gasilcev, so prav tako dolţnosti vodje intervencije. In za 
brezhibno izvedbo teh nalog in posledično varnost na višjem nivoju, se na večji 
intervenciji uvede štabno vodenje, katerega funkcija je ravno to, da je posredovanje kar 
se da učinkovito ter varno. Kljub temu, pa je nujno potrebno, da se vsak posamezni 
gasilec, ki je vključen v intervencijo, zaveda, kaj vse se lahko od njega pričakuje, na 
kakšne načine se lahko take poţare gasi, s kakšno opremo bo morda rokoval ter kaj je 
skupni cilj vseh prisotnih enot. Z delom bi rad opozoril, da so tudi taktični postopki 
element zagotavljanja varnosti, razširil znanje o uporabi taktik direktnega napada, saj se 
jih v Sloveniji največ uporablja, in hkrati opozoril še na druge moţnosti, ki bi jih lahko 
gasilci na terenu uporabili za učinkovito bojevanje s poţari v naravnem okolju.  
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